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   建国后的戏剧教育，是从建立中央戏剧学院和华东分院（后改为上海戏剧学院）开始的。同
时各个地方的艺术院校，也开始了戏剧人才的培养。后来的舞台精英，大都是从这些戏剧院校培养
出来的，如山东艺术学院、南京艺术学院、云南艺术学院等 70 多所（包括一大批艺术职业学院）。





   上海戏剧学院是在 1952 年建立，这个学院是由熊佛西任院长，朱端钧任副院长。前身是上
海市市立实验戏剧学校，1945 年 12 月 1 日由著名教育家顾毓琇与著名戏剧家李健吾、顾仲彝、黄佐




   中国的戏剧教育除中央戏剧学院、上海戏剧学院之外，还有中国人民解放军艺术学院、吉林
艺术学院、山东艺术学院、南京艺术学院和云南艺术学院等多所。中国人民解放军艺术学院成立于
960 年 6 月，戏剧系是其主要的系科。吉林艺术学院，原为延安鲁迅艺术学院，1958 年成立吉林艺










上海戏剧学院一样。影视艺术教育以及播音主持人专业是 90 年代才开始设置的新的专业。 



























   戏剧教育的“制度化仪式”，和一般大学没有什么特别的差异，不过是包括新生入学典礼、
考试、毕业典礼。 
   布尔迪厄说，“新生入学典礼只不过是在预备班和名牌大学本身完成的许多制度化的仪式中
最明显的、最容易观察到的一种，也是人们灌输这些传统的时机之一。”（6） 
   熊佛西在剧校创建之初就谈到培养人才的目标： 
















   表训班共录取了 24 名学员和部分旁听生。1955 年初正式开课，一、二学期完成了《联共党
史》，本来好药学《政治经济>，时间紧迫未能完成。表演、台词、声乐、形体（代表作），名著贯
穿始终。一切从零开始，交流、适应、想象，对物体和不同环境的态度改变、激情…… 
   从自我出发的单人无言到双人、多人有言小品，从塑造人物形象的片段到排大戏，这些大戏
基本上都是从片断中形成的。 




   我们用幕前幕后的小品形式作案头工作，每个人还在舞台边上布置了自己（人物）的小环
境。中戏美术系苏联专家雷克夫为我们设计的服装和布景，外国戏由专家排练，中国戏大部分是演
员自己走台排练，那一段时间简直是忙得不可开交，直到 1956 年 6 月，才正式在当时的中戏小经厂
剧场与观众见面！四台大戏打响了！轰动了！（8） 














   在具体的培养模式中，中央戏剧学院和上海戏剧学院，在建国初都是按照苏联的教学模式进
行的，尤其是传授斯坦尼斯拉夫斯基的戏剧表演体系。这是话剧国家化、正规化的一种“制度化仪
式”。 
   1956 年 1 月 1 日，中央戏剧学院导演干部训练班举行毕业公演，剧目是由列斯里指导排练的
苏联话剧《柳鲍夫.雅洛娃娅》。8 月中央戏剧学院表演干部训练班结业举行公演，演出高尔基的
《小市民》，苏联当代戏剧阿费诺盖诺夫的《玛申卡》。1957 年 10 月上海戏剧学院表演师资进修班
在上海举行毕业公演苏联作家拉甫列尼约夫的《决裂》，表现苏联十月革命阿芙乐尔巡洋舰起义的
故事。 














































革命的名义》等。1961 年 1 月 18 日上海戏剧学院实验话剧团，在上海上演多幕话剧《战斗的青
春》，陈加林、苏堃根据雪克的长篇小说改编，朱端钧、关尔佳导演。 
   2007年 10月 14日~21 日上海戏剧学院举办了第四届国际小剧场戏剧节，上演了八部戏
剧：《清明上河图》、《青凤与婴宁》、《哈姆雷特：那是一个问题》、《狂人教育》、《两个老
柴玩游戏》、《股票反弹》、《狂人教育》、《圆明园》、《爱与恨》等。 



















  2004年 9月 3日~15 日云南艺术学院主办了第五届华文戏剧节，上演了 8 台戏剧，其中有
《青春禁忌游戏》、《死亡与少女》、《白门柳》、《金池塘》、《蛇，我寂寞》、澳门的短剧
《小神仙初到凡间》，新加坡 FUN 的《恋人物语》、云南艺术学院《黑白祭》等。 
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   进入中央戏剧学院有欧阳予倩的头像（在北京有欧阳予倩故居），进入上海戏剧学院则有熊
佛西的头像，并且有以熊佛西命名的楼——佛西楼。以朱端钧，命名的端钧剧院。（上海戏剧学院
还设立了余秋雨大师工作室，尽管这个命名才生了诸多异议。） 
    值得指出的是，一流的院校，首先是一流的师资。仅仅是戏剧史论方面，中央戏剧学院有
周贻白、廖可兑、孙家秀、祝肇年、谭霈生、晏学等。上海戏剧学院则有顾仲彝、朱端钧、赵明
彝、陈多、吴光耀、胡妙胜、余秋雨、叶长海、荣广润、丁罗男、孙惠柱等。 
   在导演方面，中央戏剧学院的院长徐晓钟教授导演了《培尔.金特》、《桑树坪纪事》、
《奥赛罗》，成为舞台的经典。 



















  北京大学也设立了林兆华戏剧工作室，并且开始在艺术学院招收戏剧艺术的研究生。 





   在这种“象征资本”的感召下，中央戏剧学院从 1953 年到 1966 年共培养了 3000 多名各类
毕业生。（13）而到现在已经培养出有近 10000 名的学生。 
   导演系有李保田、鲍国安、曹其敬、陈薪伊、熊源伟、张子扬、查明哲、王晓鹰、吴晓江、
娄乃鸣、古榕、徐松子、任鸣、阎建钢、李六乙、张扬、孟京辉等。 
   表演系有田华、于蓝、雷恪生、王铁成、林连昆、林兆华、陈宝国、赵奎娥、陈道明、姜
文、丛珊、吕丽萍、巩俐、史可、徐帆、陈小艺、陶虹、李亚鹏、王学兵、陶虹、夏雨、章子怡、
袁泉、秦海璐、胡军、刘烨等。 
   戏剧文学系有何冀平、黄维若、范元、谢丽虹、成浩、朱小平、肖复兴、陆星儿、乔雪竹、
杨立民、张仁杰、张易白等。 












   陈薪伊导演了《女人的一生》、《奥赛罗》、《商鞅》等话剧，获得了国家舞台精品工程
奖，查明哲导演了《纪念碑》、《青春禁忌游戏》、《这里的黎明静悄悄》、《SORRY》等，王晓鹰
导演了《萨勒姆的女巫》、《死亡与少女》等。孟京辉导演了《思凡》、《恋爱的犀牛》等剧作，
这些剧作成为 90 年代到新世纪的真正意义上的舞台精品。 
   戏剧学院是一个艺术家成长的转折点，或者说她可以改变一个人的命运。现任北京人民艺术
剧院副院长，著名导演任鸣就回忆说： 
















   当首场演出结束的大幕徐徐合上时，观众席里顿时响起暴风骤雨般的掌声。谢幕、谢幕、再
谢幕，长达十几分钟。有的观众还高喊着演员的名字……不少观众在剧场门口等着与我们合影留
念…… 
   我演了几十年话剧，这种令人激动的场面，在我的记忆中还从未出现过。（15） 
   上海戏剧学院从 1952 年到 1965 年培养了 1200 多名各类毕业生，通过 60 年的发展，也已经
培养了近 10000 名戏剧人才。） 
   这些人才都是以国家命名的，如国家一级导演、国家一级演员、国家一级舞美等。 
   导演有胡伟民、陈明正、徐企平、张应湘、杜冶秋、熊源伟、苏乐慈、汪遵熹、张仲年、郭
小男、谷亦安、卢昂等。 






   舞台美术有崔可迪、金长烈、周本义、蔡国强、吕振环、陈箴、丁加生、李汝兰、胡成美、
徐家桦、韩生、伊天夫、潘健华等。（16） 






















   在舞台美术方面，应该说非常有成就。就凭现在中央戏剧学院和上海戏剧学院的院长都是舞
台美术家就可见端倪。 








   1950 年建院时，我才四十岁，除欧阳予倩老院长外很多同志都很年轻。三十年过去了，他们
的头上生出了白发，他们为学院的成长献出了青春；应该说，他们的青春在学生们身上再生了。多
少取得优异成绩的青年人，在祖国各地的喜剧舞台上焕发着光彩。 
   我要祝贺这些可敬的老师和优秀的学生，我要祝贺学院的干部的干部和工作人员。 




   它的历史是我国日后的伟大艺术家在那里发育，成长为党，为人民攀登攀登戏剧艺术高峰的
历史。（17） 
   我们现在可以说，2009 年云南艺术学院建院 50 周年，2010 年中央戏剧学院建院 60 年、
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